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Abstract 
 
This research studied problems related to the role of organizational communication that 
exist in the company. The purpose of this research is to know the function of 
organizational communication and to know the role of organizational communication in 
creating a synergic teamwork while also knowing the problems and findings solutions 
on how to work it out. The research method used are case study, in which data are 
collected,analyzed and then compared to each other. The method used are observation, 
where the observer observe directly. Analysing method used by collectiong the research 
data, and then reducted by summarizing primary points that will be higlihted. The result 
in this research will explain the function of organizational communication in the 
company, which is still not effective because there are a few problems that is still 
happening in the company. The conclusion, a few division on the company still cannot 
work as a team while there's also lack of communication between them, caused by 
unscheduled and irregular meetings. (JA) 
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Abstrak 
Permasalahan penelitian yang diteliti ini berhubungan dengan peranan komunikasi 
organisasi yang ada pada perusahaan. Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui 
komunikasi organisasi yang dilakukan serta peran komunikasi organisasi tersebut dalam 
menciptakan kerjasama yang sinergis dan mengetahui permasalahan penelitian yang 
terjadi dan solusi dalam mengatasi permasalahan dalam komunikasi organisasi. Metode 
Penelitian yang digunakan ialah studi kasus dengan mengumpulkan dan menganalisis 
data-data serta di bandingkan. Metode ini menggunakan observasi, dimana peneliti 
langsung terjun ke lapangan bertindak sebagai pengamat langsung. Analisis yang 
dipakai dengan mengumpulkan data penelitian, lalu di reduksi data dengan dirangkum 
serta dipilih beberapa hal pokok yang akan disusun dan ditonjolkan pokok penting dari 
pengumpulan data. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menjelaskan peranan 
komunikasi organisasi yang ada pada perusahaan belum berjalan secara efektif 
dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan. 
Simpulan dalam penelitian ini, beberapa divisi masih belum bekerja sama dengan 
sinergis dan kurangnya komunikasi antar divisi, hal ini dikarenakan pengadaan rapat 
yang tidak dijadwalkan secara rutin. (JA) 
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